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Avrupa yolundan notlar
Hatıradan hatıraya!
Türkü anmadan burada gezemezsin!
İşte Stefani kilisesinde Türk güllesi, işte Kurtuluş 
meydanında «Türk deliği» ve Kalenberg
yolunda «Türk Metrisleri parkı»
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'"Viyanada Şönbrun sarayının meşhur 
bahçesile binanın cepheden görünüşü
Meğer iki defa f
giremediğimiz Vi- 
yananm en içine ka­
dar hatıralarımız gir-
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> açan saraylar, uçan 
ruhu bekliyen iri 
mumyalar gibi du- 
J  ruyor. İçin olsun 
da küçük ol, ceset olup ta bü­miş. Hiç umulmıyacak yerlerde 
onlar, şanlı veya tasalı, asırların 
tozunu silkerek karşımıza dikili­
yorlar. İşte tepeden tırnağa kendi­
lerinin olan îstefani kilisesi: Dı­
şından bak, kaburgasının bir köşe­
sinde biz varız, açtığımız gediği 
levhayla yamalamışlar. İçine gir; 
kabartma mermerden büyük bir 
abideleri var; elimizden kurtuldu­
lar diye bize kabarıyor. Kuleye 
çık, bir taş gülle gösterecekler, gök­
ten iner gibi kilisenin beynine düş­
müşüz. Dışında, içinde, üstünde;; 
nafile Türkü anmadan burada ge­
zemezsin I
İşte ((Kurtuluş meydanın nda 
«Türk deliği»: Bir lokantanın dış 
köşesinde, dörtnal bir ata binmiş, 
elinde pala kılıç, yiğit atılışlı Tür­
kün kabartma resmi. Bizim lâğım­
cılar toprak altından buraya kadar 
gelmişler. Son birkaç kazma, Viya­
na içinden alınacak, aksi gibi üs­
tünde fırın vardır ve fırıncılar er­
ken uyanır; kazma sesinin farkı­
na varıyorlar, kuvvetler üşüştü; 
toprağın altında ah, üstünde oh; 
meydanın adı hâlâ Kurtuluştur, ve 
Türkün açtığı delik, yerin içinden, 
bir göz çukuru gibi, hâlâ Viyana- 
nın böğrüne bakıyor!
işte biraz ötede Am hof denen 
meydan: Kuşatılan Viyanalıların 
en büyük silâh ve barut deposu 
orada. Bir türk humbarasınm çı­
kardığı yangın bu depoya ulaşır­
sa belde birden mahvolacak. Yedi­
sinden yetmişine bütün Viyanalı 
yangına koştu. Hepsi ateşle depo 
arasında; buradan bir kıvılcım sıç­
rasın, orada bir yanardağ patlıya- 
cak; ne şehir, ne şehirli; ejder gibi 
ateş, dev gibi çalışış; iki üç gün­
lük bir savaş; ’ ejder kabardıkça 
dev yoruldu; kıyamet çok yakın, 
fakat ne oldu, birdenbire rüzgâr 
değişiyor;', bir hava dönüşü, hilâl­
le haçın tarihini bir yeldeğirmeni 
gibi döndürüvermişti!
Dış kapısı, tatlı bir kavis orta­
sındaki büyük kubbesile iki kolu­
nu açmış koca kafalı bir gövde gi­
bi duran eski sarayın iç meydanın- 
dayız. İki buçuk asır önce, impara­
tor Leopolt, biz Viyanayı kuşat­
mağa giderken işte buradan kaç­
tı. Halk yalvarıyor, hükümdarları 
gitmesin diye; binlerle kalabalık 
arabanın önüne serildi, bırakmayız 
diye; yeri kazar gibi eşinen altı 
küheylânm uçurduğu iki tonluk 
yaldızlı saray paytonu serilenleri 
çiğniyerek Viyanadan kaçtı, Türk 
geliyor diye: Son korkutuşumuz. 
müş ama ne korkunçmuşuz!
Öte tarafta, imparatorluğun hü­
kümet dairesi; dıştan bakınca bu 
Avusturya babıalisi de bizimki gi­
bi gösterişsiz. Demek Meternihler 
dağ gibi zırhlıyı küçücük kamara­
sındaki düğmelere basarak döndü­
ren kaptan gibi, cihan siyasetine 
bu bodur yapıdan dümen tutuyor- 
larmış. Dünya bu, daha dün bir 
Herseklinin burnu kanasa bu ba- 
bıali, şimşek gibi bizim Babıaliyi 
şamarlardı. Bizimkinin ismi yük­
sekti, bunun sesi; şimdi yüksek 
ses bizim, hıçkırık bunun!
İmparatorluğun asıl devlet yeri 
daha hazin. Kocaman saraylar bir 
orduluk meydanları kucaklıyor. 
Vaktile on binlerce üniformaların 
yaldızlar içinde uğuldıyarak kay­
naştığı bu meydanlar şimdi, yan­
lışlıkla büyük bir mamure orta­
sına düşmüş birer çöl parçasıdır ve 
bu geniş ıssızlıklara ağır kollarını
yük olacağına!
Askerî müzedeyiz. İlk görülen 
yirmi yıllık hantal bir otomobildir. 
Şimdi hamal imrenmez, o zaman 
veliaht biniyormuş. Arabanın böğ­
ründe Prençibin kurşunile açılan 
şu küçük delik insanların başına 
Büyük Harbi açtı. Aziz devrinin 
meşhur veziri Fuat Paşa Avrupa- 
nm bir diplomat meclisinde «en 
sağlam devlet kimdir?» sualine 
«elbet biziz demiş, siz dışarıdan, 
biz içeriden bu kadar çalıştığımız 
halde gene yıkılmıyor!» Galiba 
bu nükteye ençok Avusturya dip­
lomatı gülmüş. Halbuki o koca 
imparatorluk, işte şu otomobil 
söylüyor: Bir tek kurşunla yıkıl­
dı !
Ne Napolyonun bir çocuk göv­
desi için yapılmış gibi duran elbi­
sesi, ne bizden kalma işlemeli ça­
dırın kubbeye kadar dayanan ta­
salı gösterişi... Ben ençok bir kü­
çük saatin önünde takılıp kaldım. 
Fazıl Ahmet Paşanın Sen Gotar 
çengindeki saati. Ayları ve senele­
ri de gösteren saat. Cenk meyda­
nında, 1075 muharreminin 8 inde, 
cuma günü saat 3 te durmuş. Kü­
çücük göğsüne 270 yılı mıhlıyan 
saat. Şu minicik anahtarla kalbine 
dokunuversen üç asrın ötesinden 
uyanıverecek!
Yazlık saraya giderken büyük 
ve kapalı bir fabrikaya rasladık. 
On yıl önce bize fes gönderen fab­
rika. Tablo gözümün önüne geldi: 
Büyük Önder, başında panama, 
Kastamonu yolundadır. En sivri 
kalemler bile gazetelerde kekeleyip 
duruyor: Serpuşu medenî, şemsi si­
per, sıhhî başlık, pervazlı kabalak.. 
Biz, biraz sonra giyeceğimiz şeyin 
korkudan adını söyliyemezken, o, 
İneboluda, Karadenizin dalgala­
ma karşı vuzuhtan yapılma granit 
bir heykel gibi, panamalı kolunu 
batıya doğru uzatarak «bunun adı 
şapkadır!» dedi. Viyanada üç bin 
amelelik fabrikalar kapanıyor, 
Ineboludan üç kelimelik bir ses 
yükseldi diye!
Güzel çeşme manasına Şönbron, 
Mari Terezin yaptırdığı yazlık 
saray. Yapı, daha büyük çapta oir 
Galatasaray lisesi gibi. Adından da 
belli ki asıl emek bahçededir. Geri­
deki sırta doğru tatlı bir gerilişle 
yükselen yeşil bir hendese. Bir ba­
kışta göze sığmıyacak kadar geniş 
ve bir bakışta her yeri görülecek 
kadar gergin. Bir dantel gibi işlen­
miş mermer havuzlar nerdeyse 
rüzgârla sallanıverecekler ve oir 
biçimde kesilip birbirine yapışm>ş 
ağaç dizileri fırtınayla bile kımıl- 
damıyacaklar gibi. Mermeri oyna­
tıp yaprağı donduran bahçe!
Ağzı kalabalık rehberin iki saat­
lik anlatışlarile dolaştığımız saıay 
dairelerinde kamaşma var, derin­
lik yok. Bizim Bağdat köşkünü 
hatırladım. Duvarlarına taze ba­
har yeşilliğinin ölmezliğini perçin- 
liyen o köşkün bir köşesi bütün bu 
saraydan üstün. Buranın en çekici 
yeri altın oda, bir milyona maloldu- 
ğundan değil, orada Türk san’ati- 
nin mucizesi içindeyiz. Hint Türk 
imparatorunun gönderdiği minya­
türler; Mari Terez bunları hep al­
tınla çerçeveletmiş, tç bizim, dış o- 
nun. Fakat hangi maden san’atten 
değerli? Çerçevelerin içindeki san at 
parıltısı bütün altınları bakıra indi- 
rivermiş gibi!
Kalenberge giderken garip isimli
bir bahçenin önünde durduıt: Tür- 
kin çant park! «Türk metrisleri- 
parkı» demekmiş. Apansız yumruk­
laşan bir hatıra çan kubbesine vu­
rur gibi kafamı vonklatıyor. De­
mek o yer burasıdır. Kaıa Mustafa 
Paşa, ordusunu çekebilmek için, 
buradaki metrislere büyükçe bir fe­
dai kıt’ası bırakmıştı. Sonuna kadar 
dayanacaklar. Ölümden sonu var 
mı? Hepsi ölümü mıhlar gibi oldu­
ğu yerde öldü. Şimdi birkaç cazın 
şakrak havalarına kendilerini bıra­
kan yüzlerle binlerle Türk kemiği 
üstünde dansediyor. Namık Kemal:
Altı da bir, üstü de birdir yerin!
Demiş. Galiba bütün dünya üze­
rinde altile üstü bu kadar aykır bir 
yer gösterilemez. Bu bahçeden kız­
gın bir saça basıyormuşum gibi 
kaçtım.
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